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教師一人ひとりの声をいかす事後研究会の改善
一対話と振り返りに焦点を当ててー
学校力開発コース (13220915) 片桐 睦
百1ep田・poseof thi.s study is句 d回出be田medi血cultiesand possibilities in the process of 
tがng句 improvein-配0001seminars through dialogue and ref1回tion.日efollowing three 
阿ntswere revealed by吐出制dy:first， i七isimpo此ant吐凶eVl位y旬achぽ h加 aunique opinion 
to伽 ωmeac刷 U白血his/hぽschooland we have旬 lis附句th泊 VOlC儲.8ωnd， it is not 
enough白血回du白血 activityfi町国直配tion.For teach四，1earning， we have to inf町 some
even:旬ina1，四回n.Third， it is impo武田lt旬凶町fromcareful observation of events in 1esson. 











































































































教歴 l回目明日) 2回目(月日) 3回目明日)
A教師 初年以上 15分(山1) 弱分仰) お分他局)
B教師 5年 18分(5/21) 51分(8/19) 19分(町'2'2)
C教師 2年 19分(5/21) 31分帥2) m分(則的
D教師 2年 Z分(5/2'2) 百分(8/19) お分(阪'10)
E教師 2年 24分(5/'liJ) 47分(7/31) 16分似/5)
F教師 初年以上 1分(5/2s) 処分(9/3) 7分仙匂)
G教師 2年 17分(5/2s) お分阪~ 13分(阪16)
H教師 20~，以上 田分(5/29) 63分(1O/~的 21分(町'2'2)
I者獅 5年 泊分(5/:羽) 回分断1) m分似危)
J教師 却年以上 m分(6/4) 17分0，舟) 1分(12/2'2)
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お忙しい折" 2カ年に渡り教職専門実習を引き
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